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Capítulo 1 – Aspectos Generales 
 
1.1 Datos generales del practicante  
 
• Nombre y apellido del practicante  
Edgar Ofilio Chávez Guevara  
• Área académica 
Egresado de la carrera de Arquitectura – FARQ UNI 
• Carné estudiantil 
2010-33263 
 
1.2 Datos de Autoridad Inmediata/Co tutor por la institución 
 
Nombre y apellido: 
 Fénix Camilo Duarte  
Cargo: 




1.3 Descripción de la Empresa 
Construcciones Duarte conocidos por sus siglas CODUSA es una empresa del 
Grupo CONDUSA, orientada a la entrega de soluciones integrales e innovadoras de 
ingeniería constructiva, mediante servicios multidisciplinarios de ingeniería, 
construcción y montaje. La empresa genera valor a los clientes a través de la 
aplicación de altos estándares de calidad, mejorando los tiempos de respuesta e 
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1.4 Historia de la Empresa 
La empresa inicio labores en el año 2010 y se constituyó formalmente en 2013. 
Fundada por el ingeniero Fénix Duarte. Desde entonces, la empresa se ha 
desarrollado con pasos firmes principalmente en la zona de Managua y en la región 
del norte de nuestro país, realizando gran variedad de obras tales como: edificios 
de oficinas, bodegas, casas habitacionales, complejos judiciales, restaurantes, 
remodelaciones y ampliaciones varias. 
 
Gracias a la calidad en los trabajos realizados por la constructora, a su 
Profesionalismo y seriedad ante los compromisos adquiridos, así como al espíritu 
de servicio permanente para con sus clientes, la empresa se ha mantenido presente 
en las principales licitaciones de las futuras obras de nuestro país para así ser parte 
de la construcción de la infraestructura futura de nuestra nación. 
 
Trabajos realizados:  
 
 
• Ampliación de residencia Mario López, residencial colinas de santa cruz 
Managua, 2010. 
• Construcción de restaurante VOCKA zona viva galerías santo domingo, 
Oscar Saravia Cuadra 2010. 
• Remodelación casa de habitación Antonia Blandón, bo. Milagro de Dios 
2011. 
• Remodelación casa de habitación Martha Jarquín, residencial Las delicias 
Managua, 2011. 
• Remodelación bodega Hyundai Deshon Montoya, Daniel Fara, Managua 
2012. 
• Construcción residencia de dos plantas Dr. Jairo Martínez, bo. La fuente 
Managua 2013. 
• Reparaciones de bodega GLOBEX SA Ticuantepe, 2013. 
• Remodelación de oficinas tecno nica, custom cars, Codusa, frente a sinsa 
ferretería rotonda el periodista, Managua 2014. 
• Construcción salas de ventas Supply Hope, costado sur estadio Dennis 
Martínez, Managua 2014. 
• Construcción Salas de audiencia y juicios complejos judicial de Estelí. Corte 
suprema de Justicia 2014. 
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CODUSA tiene la misión de Ser la mejor opción en edificación del segmento 
habitacional, comercial, industrial e institucional, con los mejores tiempos y costos y 
cumpliendo con todos los estándares necesarios para la correcta ejecución de los 
proyectos. Compromiso, responsabilidad y honestidad así como la pasión por la 




Ser reconocidos como una compañía confiable, eficiente y de alta calidad en el 
desarrollo de proyectos de ingeniería y construcción en los ámbitos de 




El compromiso y la responsabilidad para con el cliente y el proyecto son valores 
clave para CODUSA, es de suma importancia para nosotros una atención adecuada 
que finalice en un buen resultado y una relación a largo plazo con nuestros clientes. 
 
La honradez a nivel profesional en la relación con los clientes, que se traduce en un 
trabajo transparente. Un valor agregado de la empresa es su atención 
personalizada, el mejor presupuesto y tiempo con un buen control de obra. 
 
Buen ambiente laboral, implementando las políticas de respeto y toleración, el 
trabajo en equipo en CODUSA como su mayor activo y es el motor que mueve 
nuestra empresa. 
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1.5 Organización administrativa de la empresa 
 
 
Presidente: Ing. Fénix Duarte.  
Gerente General: Ing. Fénix Duarte. 
Gerencia Financiera: ing. Axel Duarte. 
Gerencia de proyectos: Ing. Milan Taipe. 
Diseño arquitectónico:  
Br. Edgar Chavez Guevara.   
Br. Christian Cardoza. 
Diseño y cálculos eléctricos: Ing. Cesyll Castillo  
Diseño y Calculo estructural: Ing. Marlon Ulmos  
Construcción estructura metálica: Ing. Marlon Ulmos  
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1.6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Emplear los conocimientos, actitudes, y habilidades, previamente adquiridos en el 
programa académico de la carrera de arquitectura, logrando las competencias y la 
capacidad para desempeñar las tareas y roles que se esperan, con el fin de 





1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
1 Llevar a cabo un proceso de aprendizaje, que permita el enriquecimiento 
práctico.  
2 Aplicación de los conocimientos obtenidos teóricamente.  
3 Adquirir experiencia en el desarrollo y ejecución de proyectos. 
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Capítulo 2 – Organización de las Actividades 
 
2.1 Actividades 
El diseño, presupuesto y supervisión son las características fundamentales dentro 
de una empresa en la rama de la construcción, y cualidades fundamentales del 
arquitecto. Esto para llenar las expectativas del cliente a la hora de realizar sus 
necesidades solicitadas a la empresa. Estas son las características fundamentales 
a alcanzar durante la práctica profesional dentro de la empresa y la obtención de 
los mejores resultados. Esto se logra con la siguiente metodología: 
• Realización de entrevista con el cliente para escuchar sus necesidades 
respecto al diseño arquitectónico que el necesita.  
• Presentar presupuesto con forme a las actividades a realizar con sus debido 
precio para una mejor aceptación a la hora de aprobación del mismo.  
• Realización de planos para la construcción del edificio ya sea de cualquier 
tipología que el cliente haya solicitado, para su aprobación conforme a las 
especificaciones necesarias por parte de la alcaldía. 
En general las principales actividades desarrolladas en los diferentes proyectos 
fueron: 
• La supervisión en una actividad fundamental dentro de la construcción ya 
que es la que logra que el edificio se levante de la mejor forma conforme a 
las especificaciones técnicas y seguras para qué el mismo no sufra ningún 
problema luego de su entrega final esto se llevó a cabo con la siguiente 
metodología:  
• Levantamiento de listado de materiales necesario para las actividades 
conforme a medidas y visualización de las mismas.  
• Revisar planos constructivos del edifico para ver cambios por la supervisión 
y estos sean realizados de la mejor forma y luego la edición de los cambios 
en los planos.  
• Visitas de campo periódicas a edificios en construcción para constatar la 
realización de las actividades pendientes o nuevas y que estas se realicen 
de forma establecida por las normas y por los planos facilitados.  
• Recopilación de información de proyecto de manera fotográfica y levantada 
de apuntes de cambios en el diseño o medidas del mismo.  
• Llenado de bitácora con respecto a  actividades diarias, esto durante la 
ejecución del trabajo logrando  comunicación dentro de las partes 
relacionadas tales como constructor, supervisión y dueño para que exista un 
entendimiento de las actividades realizadas y cambios dentro de las mismas. 
Y no existan errores ya que son firmadas por los antes mencionados de lo 
que se aprobó a realizar.    
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• Elaboración del informe final que se hace entrega una vez terminado el 
proyecto, éste contiene información justificativa del presupuesto asignado. 
• Descripción de obra: Esta cuenta con la construcción de 4 edificios descritos 
en (pagina, 22) de estructura de acero y cerramiento de COVINTEC tanto 
paredes externas como internas los tres de distintas tipologías de uso.  
 
2.2 Deberes y obligaciones    
• Atender las recomendaciones dadas por el responsable de la obra (ingeniero 
residente).  
• Llegar puntual al proyecto ya que las labores comienzan a las 7:00 am, para 
pasar listado de personal y asignar tareas a realizar nuevas o pendientes que 
faltan por culminar. 
• Proporcionar datos acerca de la construcción a los trabajadores que lo 
necesiten, de acuerdo a las actividades que ellos desempeñan y a la etapa 
que se esté desarrollando. 
• Realizar los trabajos de la mejor manera para un mejor entendimiento de los 
mismos.  
• Mantener conocimientos de los sistemas constructivos utilizados dentro de la 
construcción. 
• Mantener conocimientos y manejos de software que brinden mayor facilidad 
de trabajo dentro de las actividades realizadas.  
• Asistir puntualmente a la hora de la práctica profesional.  
• Elaborar un informe de las actividades realizadas en el periodo de la práctica.  
• Obedecer los reglamentos establecidos dentro de la empresa y del marco 
legal nicaragüense.  
 
2.3 Derechos y beneficios 
• La empresa debe contar con la estructura adecuada para la práctica.  
• Contar con equipos necesarios para elaboración de actividades de diseño.  
• Contar con programas necesarios para la realización de los trabajos.  
• Brindar de ayuda monetaria al practicante para solventar sus gastos.  
• Garantizar equipo de seguridad laboral durante esté participando en el 
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2.5 Período de servicio/práctica 
 
El periodo de la práctica está comprendido del 26 de febrero del 2016 al 26 de 
febrero del 2017 conforme a lo establecido en el reglamento de régimen académico 
de la universidad nacional de ingeniería.  
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Capítulo 3 –Alcances Técnicos 
3.1 Proyecto 1: DOEP POLICIA NACIONAL 















Este proyecto consta de 4 edificios con complejidades similares pero algunas 
diferencias en los aspectos constructivos, de instalaciones y estéticos. A 
continuación el detalle de ellos: 











• Ubicación de cielo falso 
• Ubicación de fascia 
• Reparación de tuberías de baños  
• Reparación de jambas de puertas y 
ventanas  
• Ubicación de cerámica 
• Ubicación de azulejo   









• Reparación de mueble de ladrillo chiltepe. 
• Reparación de martilinado en plancha de 
mueble chiltepe 
• Reparación de jambas de muros  
• Ubicación de techo  
• Ubicación de fascia 
 OFICINA/BODEGAS  • Ubicación de cielo falso  
PROYECTO COMPLEJO POLICIA NACIONAL  




Memorial Sandino  
Año de ejecución: 
2015 
Área de construcción: 
Información Discrecional 
Observaciones: 
Se lleva la supervisión de 4 edificios con diferencias de áreas cuadradas y diferencias en 
tipologías arquitectónicas, con mismo sistema constructivo. 
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• Ubicación de fascia  
• Reparación de jambas de puertas y 
ventanas  
• Reparación de cerámica dañadas  











• De este edificio se observó desde 
ubicación de paneles COVINTEC, el 
REPELLO (chilateo) de los mismos y el fino 
de con Repe Max.  
• Ubicación de clavadores en estructura de 
techo, aislantes y techo.  
• Ubicación de tensores y Sang Roc. 
• Relleno y compactación. 
• Ubicación de lavamanos de panel 
COVINTEC  e urinario corrido 




















 PLANOS  SUMINISTRADO POR CONTRATISTA 
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Reparación de mueble de asados.  
Por problemas de aspectos estéticos identificados por la supervisión del proyecto 
se llevó a la conclusión de reparar mueble de asado. Esto cambiando el ladrillo de 
barro cocido por ladrillos de barro chiltepe para una mejor vista estética el que era 
pedido dentro de las especificaciones de los planos. 
TIEMPO DE CONSTRUCCION  9 Días laborales  
EQUIPOS  Caretilla, pala, cuchara, maso de hule, pulidora, taladro, martillo, tenaza, escuadra, 
cinta de medir, lápiz, nivel. 
MATERIALES Arena  
Cemento  
Piedrín  
Ladrillo chiltepe  
Madera  
Acero #2 
NIVEL DE PARTICIPACION Se estuvo en la construcción todo el tiempo desde su inicio hasta su culminación 
EVENTUALIDADES  Uso de no materiales de buena calidad 
Incongruencias entre supervisión. 
Tiempo de espera para la recepción de materiales   
OBSERVACIONES  Se encontró con las debilidades de espera de materiales para continuar con la 
construcción del mueble y el acarreo del mismo por cuenta del constructor a 











Se retiró los restos del mueble y se limpió el área para la nueva construcción, se 
utilizaron ladrillos chiltepe para los muros del mueble de asados hasta una altura de 
0.63mt.  
Luego se armaron parillas de varilla #2 (1/4”) para top de concreto con un espesor 
de 0.08mt,  estas mismas espichadas en muro de COVINTEC1 @ 10cm, estos 
rellenos con adhesivo epóxico (SIKADUR) para una mejor adhesión.  
1 Es un sistema constructivo formado por una estructura tridimensional de alambre pulido o 
galvanizado calibre #14, electro soldado en cada punto de contacto con alma compuesta de 
poliestireno expandido 
 PLANOS  SUMINISTRADO POR CONTRATISTA 
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Ya ubicada parilla se continuo con llena de concreto con materiales de cemento, 
arena y cero, este último para lograr un acabado llamado cero lavado 2pedido por 
la supervisión del proyecto, esto se logra luego de un tiempo específico de fraguado 
se pasa una esponja húmeda para retirar lechada, y los granos de cero queden 
expuestos y con su color natural.  
Luego de día y medio de fraguado se continuó con la ubicación de los ladrillos de 
barro chiltepe hasta llegar a una altura de 1mt, Para la culminación de top de 
concreto central y anillo de concreto que confina los muros de ladrillo.  
Se dio limpieza general del mueble retirando escombros y retirando manchas de 
concreto en ladrillos por la llena de concreto, se dio una capa de barniz a ladrillos 
para una mejor vista estética del mismo ya que perdió color a cuando se retiró 



















2 Acabado que se da a superficie luego de echar mescla de cemento  con material cero esto dejando el grano 
expuesto libre de lechada del cemento.  
MUROS DE LADRILLOS CHILTEPE MUROS DE LADRILLOS CHILTEPE LLENA DE CONCRETO.   
MUROS DE LADRILLOS CHILTEPE 1 LLENA DE CONCRETO.   PARRILLLA PARA TOP DE CONCRETO  
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EDIFICIO COBACHA 
Este edificio se superviso ya con su construcción casi total solo faltaba cielo falso, 



























PLANTA ARQUITECTONICA (PLANO SUMINISTRADO POR CONTRATISTA) 
ELEVACIONES  ARQUITECTONICA (PLANO SUMINISTRADO POR CONTRATISTA) 
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TIEMPO DE CONSTRUCCION  18 días laborales   
EQUIPOS  Pulidora, taladro, martillo, tenaza, escuadra, cinta de medir, lápiz, nivel, Shorline, 
tijera de gypsum, caladora. 
MATERIALES Lamina MR 
Lamina DENGLASS 
THINSET 
Perfil canal  
Canal sombrero  
Angular Galvanizado 
Clavos de impacto de acero 
Tornillos punta fina 6x1´para gypsum. 
Cinta de malla 
Perfil J 
Perfil esquinero  
NIVEL DE PARTICIPACION Se estuvo en la construcción todo el tiempo desde su inicio hasta su culminación 
EVENTUALIDADES  Incongruencias entre supervisión. 
Tiempo de espera para la recepción de materiales. 
OBSERVACIONES  Se encontró con las debilidades de espera de materiales  
DETALLES  ARQUITECTONICA (PLANO SUMINISTRADO POR CONTRATISTA) 
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Primeramente se ubicaron estructuras para soportar fascia de DENGLAS3, se 
utilizaron perfil canal, canal sombrero y angular galvanizado, estos unidos con 
tornillos GYPSUM punta broca galvanizado. 
Luego de la ubicación de la perfilería se ubicaron láminas DENGLAS en fascia y 
Laminas MR en alero con tornillos punta fina de 6x1´ para GYPSUM, se usaron 
cintas de malla  en las intersecciones de láminas para luego repello de las mismas 
con pasta  THINSET4.  
En la ubicación de las láminas se utilizaron perfil J en las partes inferior de las 
láminas y perfil esquinero en las esquinas de las fascias, esto para que la junta 
juntas y orillas de las láminas tengan una superficie lisa. Para el  repello de las 
láminas con THINSET  utilizaron espátula de acero, Luego se utilizó esponja para 
retirar residuos de la pasta y dar el fino a la misma para que quede como una sola 


















3 DENGLASS es una variedad de lámina de Gypsum, que se utiliza en fascias. 










Cinta de malla 
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Se llegó al momento de ubicación de cerramiento con paneles COVINTEC, el 
edificio ya contaba con su estructura metálica, se usaron paneles COVINTEC tipo-
1 y tipo-2. Se estuvo en su totalidad de ubicación de paredes, cascote, techo, 
















TIEMPO DE CONSTRUCCION  70 días laborales   
EQUIPOS  Pulidora, taladro, martillo, tenaza, escuadra, cinta de medir, lápiz, nivel, Shorline, 
tijera de gypsum, caladora, compactadora manual (brinquina), compresor de aire, 
pistolas de chilateo (repello), soldador, palas, caretillas, baldes, mescladora de 
concreto (trompo),  
MATERIALES Lamina MR 
Lamina DENGLASS 
THINSET 
Perfil canal  
Canal sombrero  
Angular Galvanizado 
Clavos de impacto de acero 
Tornillos punta fina 6x1´para gypsum. 
Cinta de malla 
Perfil J 
Perfil esquinero  





Panel tipo 1 COVINTEC  
Panel tipo 2 COVINTEC 
Malla unión COVINTEC 
Malla esquinera COVINTEC 
Malla sig sag COVINTEC 
Acero #3 3/8´ (refuerzos) 
NIVEL DE PARTICIPACION Se estuvo en la construcción todo el tiempo desde su inicio hasta su culminación 
EVENTUALIDADES  Incongruencias entre supervisión. 
Tiempo de espera para la recepción de materiales. 
OBSERVACIONES  Se encontró con las debilidades de espera de materiales 
Incongruencias en supervisión 
Debilidades en especificaciones de planos  
DETALLES  ARQUITECTONICA (PLANO SUMINISTRADO POR CONTRATISTA) 
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En la construcción de los muebles de lavabo y urinario se utilizó paneles de 
COVINTEC T-2, estos fueron armados en un área despejada  y luego colocados en 
el área correspondiente anclados a los muros del mismo panel con refuerzos en 
forma de Z en su parte inferior y espichado en las partes superiores del mueble, el 
poroplas fue quemado para una mejor adherencia del concreto en las áreas de los 
refuerzos y de la misma manera se utilizaron mallas uniones entre los muros y el 
mueble. 
Luego de la colocación del mueble se continuó con la ubicación de los grifos 
temporalizados ½´ cromado marca (GENEBRE), estos con un ángulo especificado 
para que no chocase con la pared a la hora de la ubicación, para lograr esto se 
utilizaron codos de 45 galvanizados de ½´ con NIPLE5 galvanizado de ½´x2´y 
camisas lisas de pvc de ½´.  
Se dio repello (chilateo6) y fino a mueble con un espesor de 1´, cuando fraguo se 
comenzó con la colocación de azulejos de 0.40x0.25mt en la parte interna del 
mueble como en su parte externa.  
El urinario se colocó panel de COVINTEC T-2 con una altura de 0.48mt anclado con 
varillas #2 a la parte inferior para quedar sujeto a la hora del llenado del cascote, y 
espichado a muros en sus extremos. Se repello (chilateo) y se colocó azulejos esto 





5 pedazo de tubo con rosca en ambos extremos por fuera que sirve para unir  dos tubos. 
6 Es el repello que se aplica en Paneles de COVINTEC. 
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PLANOS ARQUITECTONICA (PLANO SUMINISTRADO POR CONTRATISTA) 
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Se instaló cielo falso en el área de oficina, aseo y servicio sanitario a una altura de 
2.80mt, de lámina PLAYCEM texturizado de 2´X2´X5mm. Sostenido por estructura 
de MAINTTE color blanco, CROSSTEE de 2´X4´ y angular blanco. Estos sostenidos 
con tornillos de GYPSUM moca de 1/4´ entre perfiles y para fijación a estructura de 
techo (perlines), se usó parral Galván de 5/8 con tornillo GYPSUM moca punta de 
broca.   
Primeramente se ubicó en paredes la altura que quedaría el cielo falso y luego con 
nivel se trazaron las alturas para luego con CHORLINE se trazó línea de cielo en 
paredes, se ubicaron angular blanco sobre las líneas de trazado para sostener la 
estructura del cielo este anclado con clavos de acero, luego se ubicaron los 
MAINTTE Y CROSSTEE fijados con tornillo GYPSUM.  
Para la instalación de fascia se colocó la estructura que soportaría las láminas de 
DENGLASS con acabado THINSET CON 0.35 de anchura de fascia.  
 
 
TIEMPO DE CONSTRUCCION  7  días laborales   
EQUIPOS  Pulidora, taladro, martillo, tenaza, escuadra, cinta de medir, lápiz, nivel, Shorline, 
tijera de gypsum, caladora. 
MATERIALES Lamina DENGLASS 
THINSET 
Perfil canal  
Canal sombrero  
Angular Galvanizado 
Clavos de impacto de acero 
Tornillos punta fina 6x1´para gypsum. 
Cinta de malla 
Perfil J 
Perfil esquinero  
NIVEL DE PARTICIPACION Se estuvo en la construcción desde la ubicación de fascia y cielo falso. 
EVENTUALIDADES  Incongruencias entre supervisión. 
OBSERVACIONES   
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3.2 Proyecto 2: REGISTRO PÚBLICO 
3.2.1 Construcción de Edificio Registro Público.  
PROYECTO OFICINAS REGISTRO PUBLICO  
Dueño del edificio: 
REGISTRO PUBLICO  
Ubicación: 
Colonia Centro América. Registro Publico  
Año de ejecución: 
20/05/2016 
Área de construcción: 
170MT2. 
Observaciones: 
Se lleva a cabo la construcción del edificio desde 0. A fecha 20 de mayo del 2016 con 
modificaciones dentro de los planos esto por motivos de relación con el terreno de la 




El edificio de registro público fue solicitado por la administración de la Corte 
Suprema de Justicia, y de acuerdo a sus necesidades se planteó el diseño que nos 
fue asignado para construcción, el cual ganó la empresa en proceso de licitación 
pública. 
El área del proyecto es de aproximadamente 170 m2 (área interior), siendo este en 
su mayoría de oficinas, contando con 5. 













• Mejoramiento de suelo para 
cimientos.  
• Reubicación de tuberías potables  
• Reubicación de tuberías sanitarias  
• Reubicación de líneas de 
alimentación eléctrica.  
• Reubicación de escaleras 
existentes.  
• Edición de láminas arquitectónicas.  
• Edición de detalles estructurales.  
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El programa constructivo para esta obra consta de las siguientes etapas: 
Etapa Actividad 
1.Preliminares Descapote 
Nivelación de terreno 
2. Fundaciones Mejoramiento de suelo 
Armadura estructural 
Lleno de zapatas, pedestales y ubicación de 
platinas para columnas 
Ubicación de columnas  
 
A continuación se describen las actividades en que participé. Se describen las 
actividades más importantes de esta obra: 
 
1. Preliminares. 
Se retiró área de adoquinado 
utilizados en zona de parqueo.  
 
1.1 Descapote.  
Se retiró escalera metálica de edificio 
colindante a la construcción, esta 
misma será reutilizada en el edificio 
nuevo como escalera de emergencia 
en el costado oeste.  
 
1.2 Excavaciones  
Se realizó  trazo de niveles para luego 
la ubicación de niveletas. 
Marcación de trazo de cimientos con 
cal.  
Excavaciones con pala mecánica.  
Excavación manual en la que la 
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2. Fundaciones. 
2.1 Mejoramiento de suelo  
Se realizó mejoramiento de suelo con el material extraído mezclado 
homogéneamente con cemento (ASTM C-1157GU), el porcentaje fue del 8% por 
M3 de material seco suelto, equivalente a 3 sacos por metro cubico de material 
extraído colocándolo a capas de 0.10m compactadas con humedad óptima.  
En algunas ocasiones se utilizó material selecto en vez de la tierra extraída del sitio. 
• ZAPATA 1 Se excavo 2.35 de nivel de lienza que se encuentra a 0.35 de 
nivel de piso existente, la zapata está a 1.45 de nivel de la lienza lo que 
conlleva a que se mejoró 0.90mt.  
• ZAPATA 2 Se excavo 2.05 de nivel de lienza que se encuentra a 0.35 de 
nivel de piso existente, la zapata está a 1.15 de nivel de la lienza lo que 
conlleva a que se mejoró 0.90mt.  
• VIGA ASISMICA Se excavo 1.40 de nivel de lienza que se encuentra a 0.35 
de nivel de piso existente, la zapata está a 1.10 de nivel de la lienza lo que 
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2.2 Armaduras estructurales  
Se armaron estructura de zapatas, se usó varilla número 6 para parilla de PD-1, 
varilla número 5 para refuerzos y varilla número 3 para estribos, grados 60. 
Se armaron estructuras de pedestales que tomaron variación por niveles del terreno 
a diferencia de las especificaciones de los planos. Estas utilizaron varilla número 5 
con estribos número 3, grados 60.  
Se cortaron y armaron estribos para pedestales y viga sísmica. Con varilla número 
4  y estribos número 3,  gado 60.  
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2.3 Lleno de zapatas, pedestales y ubicación de platinas para columnas 
Se llenaros zapatas y pedestales con forme a las medidas establecidas en los 
planos tanto la zapata 1 como zapata 2  y de esta misma manera los pedestales de 
los mismos  esto con concreto de 400 psi establecidos por el contratista. 
Primeramente se llenó zapata dejando que fragüe 72 horas esto por normas 
establecidas y para que el obtenga su mejor resistencia, se retiró encofrado para 
luego ubicación del encofrado de los pedestales  con medidas de 0.70x0.70 para 
PD-1 Y 0.35X0.35 para PD2 con las mismas especificaciones del concreto y del 
tiempo de fraguado.  
Antes del llenado de pedestales se ubicaron pernos con barra estructural B7 de 1” 
de diámetro y 24” y 12” de largo, para la fijación de los pernos a las placas se 
utilizaron tuercas 2H reforzada, las placas bases  utilizadas fueron de 18x18x1 ½” y 
11x11x1/2” y 9x9x1/2”. Entre la unión de la placa base con el filo del pedestal se 
usó SICA GRAUD para el asentamiento de placa al pedestal, esto conforme a las 
medidas establecidas en los planos y las especificaciones de lo mismo.  
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2.4 Ubicación de columnas. 
Se utilizaron 3 tipos de columnas metálicas  esto en dependencia del lugar 
establecida en los planos estructurales  por su actividad a realizar, y en 
concordancia con las zapatas de estas mismas las cuales fueron 3.  
Para la columna metálica 1 se utilizó HSS5X5X3/16” (columna metálica H, tipo SS, 
de dimensión 5x5x3/16”) en una zapata de 1.00x1.00 y pedestal de 0.35x0.35. 
Para la columna metálica 2 se utilizó W6X15” en una zapata de 1.00x1.00 y pedestal 
de 0.35x0.35. 
Para la columna metálica 3 se utilizó W8X21” en una zapata corrida de 1.60x6.00 la 
que unían a 2 de estas mismas columnas para formar el arriostre en los centros de 
cada cuadrante del edificio. Para la unión de estas columnas a las placas metálicas 
se utilizó soldadura 6011x1/8 y 7018x1/8 esta última para presentación y la anterior 
para penetración en las uniones de las columnas metálicas.  
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DETALLES DE FUNDACIONES 
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3.3 Otros proyectos: 
3.3.1 Propuesta de diseño de remodelación de vivienda residencial  
   


















Observaciones: se hizo 
levantamiento de la 
vivienda para luego 
digitalizar y de esta 
manera hacer propuesta 
de remodelación,  Ya que 
esta no cuenta con planos 
arquitectónicos.  
Propuesta de levantamiento de 
vivienda en residencial 
Montecristo con el propósito de 
intervenir fachada, pisos, 
ventanas y techo. Esto se realizó 
mediante un levantamiento 
previo de la vivienda y su 
respectiva digitalización de lo 
antes realizado para 
consiguiente la propuesta de 
remodelación. 
 
En este proyecto realice los planos de 
dicha vivienda para luego realización 
de propuesta de remodelación y 
consiguiente el modelado 3d para la 
obtención de imágenes. Para la 
realización de dichas actividades utilice 
los software de AutoCad 2015, Revit 




RENDER REALIZADOS POR AUTOR 
 
VER PLANO EN ANEXOS  
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3.3.2 Colaboración para la realización de licitación de proyectos 
Mi participación en el proceso de licitación del proyecto Medicina Legal fue la 
Cotización de materiales y equipos a utilizar en la obra, Presupuesto y takke off de 
estructura de techo y del acero a utilizar en cimentación, columnas y vigas. En los 
procesos que participe fue en la licitación del proyecto Medicina Legal 02-2016 y 
registro público en el cual se ganó y que se ejecutara.  
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3.3.3 Propuesta de modelos de viviendas tipo para residenciales.  
Previo al proceso de diseño, con el cliente se negoció realizar dos propuestas para 
la Casa, una de 48m2 y otra de 55 m2. En base a las necesidades del cliente esto 
también pensando en un futuro crecimiento de la vivienda por distintos motivos. 
Se seleccionó la propuesta arquitectónica de vivienda para 55 m2. Esto debido a 
que ella cuenta con 2 cuartos, sala/comedor,  cocina y área de lava y plancha a 














ELEVACION ARQUITECTONICA SUR  
ELEVACION ARQUITECTONICA ESTE 
RENDER REALIZADOS POR AUTOR 
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Capítulo 4 –Aspectos Tecnológicos   
Se logró un afianzamiento de materiales y herramientas manuales y digitales, esto 
conforme a las normas establecidas para los mismos, de acuerdo a sus 
especificaciones técnicas (incluidas en sus manuales de procedimientos), 
contemplando futuras actividades que necesiten el uso de los mismos y conocer su 
mejor forma de instalación. Los materiales con los que se trabajó fueron: paneles 
COVINTEC, paneles W, GYPSUM, DUROCK, bloques (mampostería confinada).  
4.1 Herramientas manuales 
Como parte del autoestudio, es necesario el análisis y conocimientos del 
funcionamiento de equipos necesarios dentro de la construcción, como por ejemplo:  
Las herramientas y equipos básicos más utilizados en los proyectos fueron: 
 
Nombre Especificación/Utilización en el 
proyecto 
Foto 
Vibro compactadora Equipo manual para 1 persona que 
nos ayuda a mejorar el 
compactamiento del terreno en 
fundaciones. 
 
Mescladora o trompo  Son máquinas diseñadas para 
mezclar grandes cantidades de 
concreto y son impulsadas por 
motores de gasolina o eléctricos 
 
Pulidora  Maquina manual eléctrica que sirve 
para hacer cortes o pulir cualquier 
tipo de acero o madera esto con 
cambiar el disco de la máquina.  
 
Taladro eléctrico Equipo que permite meter tornillos 
o hacer agujeros en cualquier 
superficie esto cambiando la broca 
del taladro para el área que se 
trabajara.  
 
Volquete Camión utilizado para el traslado de 
materiales al sitio que cuanta con 
tina que puede elevarse para sacar 
el material sin necesidad de 
personal.  
 
Caretas  Es un pequeño vehículo de una 
sola rueda diseñado para ser 
propulsado por una sola persona y 
utilizado para el transporte a mano 
de carga 
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Cinta métrica  Cinta que tiene marcada la longitud 
del metro y sus divisiones y sirve 
para medir distancias o longitudes 
 
Nivel de burbuja  Consiste en un tubo de cristal 
cerrado y casi lleno de líquido, 
generalmente montado sobre una 
regla metálica; la burbujita de aire 
que queda dentro del tubo, al 
detenerse en el centro del mismo, 
determina la horizontalidad de la 
regla 
 
Escuadra  Pieza de metal con dos brazos en 
ángulo recto que se usa para 
asegurar la unión en ángulo de dos 
piezas o estructuras 
 
Manguera de nivel Es un instrumento de trabajo que 
tiene como objeto pasar niveles  
consiste de un tramo de manguera 
translucido de unos 10 metros de 
longitud el cual se llena casi en su 
totalidad se debe verificar que el 
agua no contenga burbujas o 
basura ya que esto puede modificar 
su funcionamiento. Se traslada 
enredándola y obstruyéndole 
completamente los extremos de 
una manguera.  
 
Plomo o plomada  Una plomada es una pesa 
de plomo normalmente, pero puede 
ser hecha de cualquier otro metal 
de forma cilíndrica o prismática, la 
parte inferior de forma cónica, que 
mediante la cuerda de la que pende 
marca una línea vertical. 
 
Palas  Herramienta para cavar y para 
recoger y trasladar materiales, en 
especial blandos o pastosos como 
arena o tierra, que consiste en una 
pieza plana de metal, madera o 
plástico, rectangular o trapezoidal, 
con los cantos más o menos 
redondeados, y normalmente algo 
cóncava, que está sujeta a un 
mango largo  
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4.2 Herramientas digitales 
 
En la práctica se pueden clasificar tres momentos o actividades principales para la 
utilización de herramientas digitales, que son El Diseño, la Edición y el Presupuesto.  
A continuación los principales softwares utilizados en los proyectos: 
Actividad Softwares 
Diseño • Autocad-2016 
• Revit 2015 
• Sketchup 2015 
Edición • Lumion 3.0 
• Potoshop sc6 
Presupuesto • Excel 2013 
• Word 2013 
 
4.3 Aprendizajes obtenidos  
 
La aplicación de los conocimientos adquiridos durante la carrera en los proyectos 
antes mencionados, permitió un aprendizaje y comprensión más clara acerca de 
técnicas y el uso de herramientas y materiales propios de la construcción, como por 
ejemplo; 
• Trazo de niveles con manguera. 
• Uso de plomo para marcación de puntos en el trazo de cimentaciones.  
• Uso de nombres a equipos de trabajos para distintas herramientas.  
• Uso de nombres a actividades realizadas en la construcción.  
• Uso de equipos de construcción.  
Hubo un afianzamiento en la aplicación y realización de; 
• Presupuestos para proyectos verticales. 
• Planificación de construcción de proyecto.  
• Edición de planos en sitio.  
• Edición de detalles a cambios por sitio. 
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Capítulo 5 – Aspectos Finales 
5.1 Conclusiones 
• La toma de decisiones constructivas y administrativas respecto a los 
acabados, cuando no se está seguro del mismo y se hacen modificaciones 
es una debilidad evitable desde el momento de presupuestación y diseño de 
la obra, que cuando no se realiza adecuadamente provoca un gasto extra del 
presupuestado originalmente y retraso en otras actividades. 
• Deficiencia en las coordinaciones o el mando y dirección de la obra también 
son motivos de retraso en el proceso constructivo, además de afectar la 
credibilidad del liderazgo ante el equipo de trabajo.  
• La mala realización del diseño con respecto al sitio conlleva a encontrar 
problemas a la hora de la construcción del proyecto generando atrasos y 
gastos innecesarios dentro de la obra.  
• El uso de los programas necesarios dentro del diseño y la lectura de los 
planos para la obra  conlleva a una mejor agilidad de comprensión y 
realización de las actividades programadas en la construcción.  
• La programación es un aspecto importante dentro de la obra, esto para 
terminar con tiempo necesario la fecha establecida para la culminación del 
proyecto constructivo.  
• La proximidad de los materiales en la obra genera una mejor estructura de 
trabajo con forme al tiempo establecido, esto para culminar las actividades 
dentro de las períodos percibidos.  
• Para realizar la construcción de un edificio se recomienda contar con planos 
muy bien detallados, estos son los que dirigen la edificación del mismo. Ya 
que muchas veces no cuentan con las especificaciones necesarias para la 
construcción. Conllevando a atrasos innecesarios y problemas de detalles 
constructivos en la edificación.  
• Se debe constatar que la persona es idónea para la especialidad que fue 
contratada esto debido a que  muchas veces dicen trabajar y saber cómo 
hacerlo y no queda como se debe por la falta de experiencia.  Formando 
atrasos y perdida de materiales en la construcción.  
• Controlar de forma continua el uso adecuado de los materiales de 
construcción y herramientas por motivos que los trabajadores no siempre 
los usan de la forma adecuada, creando desperdicio de materiales y 
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5.2 Recomendaciones 
A la Facultad de Arquitectura 
• Implementar el estudio en los estudiantes de los términos usados en la 
construcción para las herramientas o actividades diarias en la misma. 
• Hacer visitas continuas con los estudiantes a las construcciones para qué 
estos se adapten a la vida diaria y asimilar esto a la hora de ejercer como 
supervisores.  
• Fortalecer la utilización de softwares como Revit, SketchUp y otros softwares 
para programación y planteamiento de la ruta del proyecto. 
• Promover prácticas cortas o pasantías de duraciones cortas, especialmente 
para los estudiantes de 4to y 5to año. 
 
A las empresas 
• Se debe promover la capacitación permanente del personal para lograr un 
mayor compromiso del trabajador en la construcción y mejorar la calidad del 
mismo.  
• Hacer una evaluación permanente de las actividades diarias dentro de la 
construcción para que la misma sea echa de la mejor manera.  
• Evaluar los métodos vigentes modernos de construcción.  
 
5.3 Fuentes de consulta y bibliografías 
 
NTON 11 013-04 Normas Mínimas de Dimensionamiento de Desarrollos 
Habitacionales. Reglamento de Permiso de Construcción para el Área del 
Municipio de Managua.  
 
RCN – Actualizado 2007. 
• Normas mínimas de diseño general para mampostería. 
• Normas mínimas para el diseño y construcción de estructuras de acero.  
• Normas mínimas de concreto reforzado.  
 
Manual técnico  COVINTEC HOPSA, PDF. 
Manual técnico  EMMEDUE Advanced Bbuilding System, PDF. 
Guías de aplicación PLYCEM, PDF.  
Manual básico panel W, PDF. 
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1. Tabla de Sinónimos de términos de herramientas 
 
LISTA DE TERMINOS DE HERRAMIENTAS O SISTEMAS USADOS EN CONSTRUCCION 
Nombre  Nombre Técnico Descripción  
Alacrán Estribo Piezas de acero de forma triangular para de 2 a 
3 refuerzos, generalmente para columnas y 
vigas de puertas o  ventanas.  
Trompo Mezcladora de 
concreto. 
Maquina en forma de trompo que trabaja con 
motor a combustible ya sea para mezclar 
concreto o repello.  
Chimbó Mezcladora de 
concreto. Camión  
Camión que cuenta con un cilindro giratorio 
que se usa  para mezclar concreto o repello. 
Granadina Granadina  Tabla de madera con agarradera para repello y 
fino en paredes.  
Marinola  Marinola  Cuchara de acero y goma usada para dar fino 
en paredes o alguna zona que lo requiera.  
Maistra  Guías  Banda de concreto o repello de forma lineal 
que sirve como referencia para el grosor que se 
requiere ya se en repello de paredes, llenado 
de cascote y arenillado.  
LLamevoy Columna  Columna de concreto con 3 refuerzos de un 
espesor de 10cm o menos. Usados 
comúnmente en puertas y ventanas para 
soportar estructuras pesadas (portones o 
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2. Normativas para prácticas profesionales UNI 
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3. Bitácora de construcción oficinas registro público.  
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PLANOS DE PROYECTOS 
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